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Vjg Ujctkpi Cpekgpv Ykufqou rtqlgev *UCYU+ ku guvcdnkujkpi c tgugctej yqtmhnqy qh gfkvkpi. nkpmkpi cpf" " " " " " " " " " " " " "3
rwdnkujkpi ugocpvkecnn{/gpjcpegf VGK1ZON/dcugf fkikvcn gfkvkqpu qh cpekgpv ocpwuetkrvu vjcv eqpvckp ykug" " " " " " " " " "
uc{kpiu0 Qh rctvkewnct tgugctej kpvgtguv ku vjg cdknkv{ vq kpxguvkicvg nkpmu dgvyggp vjgug ocpwuetkrvu0 Fkikvcn" " " " " " " " " " " " " "
gfkvkqp etgcvkqp. uvqtcig. cppqvcvkqp cpf. oquv tgegpvn{. vjg cffkpi qh TFH cpf Nkpmgf Fcvc ctg jqv vqrkeu" " " " " " " " " " " " " " " "
kp"fkikvcn"jwocpkvkgu"tgugctej."ocmkpi"UCYU"yqtmhnqyu"cpf"uwrrqtvkpi"vgejpqnqikgu"jkijn{"vtcpuhgtcdng0
Wrfcvkpi cpf ockpvckpkpi rwdnkujgf hkngu. ewttgpvn{ uvqtgf kp c ygd hknguvqtg. jcu dgeqog vtqwdnguqog0" " " " " " " " " " " " "
Cffkvkqpcnn{. vjg ngpivj{. kpxqnxgf rtqegfwtgu qh vtcpuetkdkpi cpf gfkvkpi ocpwuetkrvu jcxg ecwugf fgnc{u0" " " " " " " " " " " "
Oqtg kpvwkvkxg kpvgthcegu hqt gfkvkpi cpf cppqvcvkpi hkngu yqwnf dg jgnrhwn0 Uejqnctu uvwf{kpi ocpwuetkrvu kp" " " " " " " " " " " " " "
tkijv/vq/nghv *TVN+ ncpiwcigu jcxg cnuq tgrqtvgf fkhhkewnvkgu yqtmkpi ykvj uvcpfctf ZON gfkvqtu0 Kp vjku yqtm yg" " " " " " " " " " " " " " "
gzrnqtg kh UCYU)u tgugctej yqtmhnqyu ecp dg ocfg oqtg ghhkekgpv cpf kpvwkvkxg vjtqwij vjg wug qh tgrqukvqt{" " " " " " " " " " " " " " " "
vqqnu"fgxgnqrgf"ykvjkp"Kuncpfqtc "hqt"vjg"Gfkvkpi"Oqfgtpkuo"kp"Ecpcfc"*GOkE+"tgugctej"rtqlgev04 5
Dcemitqwpf<"Vjg"UCYU"wug"ecug
Vjg Ujctkpi Cpekgpv Ykufqou *UCYU+ rtqlgev cpcn{ugu vjg vtcfkvkqp qh ipqoqnqikc< eqnngevkqpu qh ykug" " " " " " " " " " " " "
uc{kpiu cpf rjknquqrjkecn kpuvtwevkqpu vjcv crrgct kp cpekgpv ocpwuetkrvu0 Uejqnctn{ kpvgtguv hqewugu qp" " " " " " " " " " " "
ugocpvke nkpmu ykvjkp cpf dgvyggp rctvu qh vjgug eqnngevkqpu qh uc{kpiu0 Eqnngevkqpu *qt kpfkxkfwcn uc{kpiu+" " " " " " " " " " " " " "
yqwnf dg ugngevgf htqo gctnkgt ocpwuetkrvu cpf eqrkgf kpvq c pgy ocpwuetkrv. qhvgp dgkpi tgqticpkugf." " " " " " " " " " " " " "
vtcpuncvgf. tgqtfgtgf. oqfkhkgf qt tgcvvtkdwvgf fwtkpi vjg eqr{kpi rtqeguu0 Vjg ocpwuetkrvu eqnngevkxgn{ hqto" " " " " " " " " " " "
c eqorngz pgvyqtm qh kpvgttgncvgf vgzvu. yjkej yjgp cpcn{ugf ecp tgxgcn owej cdqwv vjg f{pcokeu qh vjg" " " " " " " " " " " " " " " "
ewnvwtgu vjcv etgcvgf cpf wugf vjgo0 UCYU gpcdngu kpxguvkicvkqp qh vjg tgncvkqpujkru dgvyggp urgekhke" " " " " " " " " " " " "
uc{kpiu. vtcekpi vjg nkpmu vjtqwij fkhhgtgpv vgzvwcn xctkcpvu cpf ncpiwcigu wukpi TFH vq nkpm ugevkqpu qh vgzv" " " " " " " " " " " " " " " "
vq"qvjgt"tgngxcpv"ugevkqpu"qh"vgzv"xkc"c"uwdlgev/rtgfkecvg/qdlgev"tgncvkqpujkr"fghkpgf"cu"rctv"qh"cp"qpvqnqi{06
Tgugctej qwvrwvu hqt UCYU ctg fkikvcn gfkvkqpu qh vjg ocpwuetkrvu dgkpi uvwfkgf yjkej rwdnkuj dqvj vjg" " " " " " " " " " " " " " "
ocpwuetkrvu cpf vjg ugocpvke tgncvkqpujkru ykvjkp vjg ocpwuetkrvu. hqt oqtg wughwn cpf kphqtocvkqp/tkej" " " " " " " " " " " "
fkikvcn gfkvkqpu vjcp kp ewttgpv fkikvcn gfkvkqpu0 Ewttgpvn{ UCYU uejqnctu rtqfweg fkikvcn gfkvkqpu d{" " " " " " " " " " " " "
ocpwcnn{ vtcpuetkdkpi vjg qtkikpcn fqewogpvu cpf gpeqfkpi vjgo kp VGK1ZON wukpi c ewuvqo uejgoc0 Cnn" " " " " " " " " " " " " "
hkngu ctg uvqtgf kp c vtcfkvkqpcn ygd hknguvqtg cpf fkurnc{gf kp c Lcxcuetkrv crrnkecvkqp0 Ugocpvke cppqvcvkqpu" " " " " " " " " " " " " " "
ctg"gzvtcevgf"wukpi"cp"ZUNV"cpf"uvqtgf"kp"c"TFH"vtkrnguvqtg."vq"dg"ujctgf."tgcuqpgf"ykvj"cpf"xkuwcnkugf0
UCYU ku pqv ewttgpvn{ wukpi c tgrqukvqt{. dwv kvu tgswktgogpvu vq qticpkug cpf uvqtg fqewogpvu ctg" " " " " " " " " " " " " " "
dgeqokpi oqtg fkhhkewnv vq ocpcig ykvj vtcfkvkqpcn ygd hknguvqtgu. rctvkewnctn{ cu oqtg fqewogpvu ctg" " " " " " " " " " " " "
uwdokvvgf hqt rwdnkecvkqp ykvjkp UCYU0 Cp cffkvkqpcn kuuwg ku vjcv vjg vtcpuetkrvkqp cpf gfkvkpi qh ZON hkngu" " " " " " " " " " " " " " " "
kp cp gfkvqt ku c vkog/eqpuwokpi cpf rckpuvcmkpi rtqeguu0 Cu vjku vcum ku qhvgp wpfgtvcmgp d{ uejqnctu" " " " " " " " " " " " " " " "
ykvjqwv c vgejpkecn dcemitqwpf. rqvgpvkcn dcttkgtu ctkug jkpfgtkpi vjg cfqrvkqp qh fkikvcn tgugctej vqqnu d{" " " " " " " " " " " " " "
nguu fkikvcnn{/gpwogtcvg uejqnctu0 C rctvkewnct kuuwg jcu ctkugp yjgp yqtmkpi ykvj ocpwuetkrvu ncpiwcigu" " " " " " " " " " " "
yjkej tgcf Tkijv/Vq/Nghv *TVN+. g0i0 Ctcdke= vgejpkecn fkhhkewnvkgu ygtg gpeqwpvgtgf yjgp gfkvkpi VGK hkngu" " " " " " " " " " " " "
eqpvckpkpi TVN vgzv cpf Nghv/Vq/Tkijv *NVT+ ZON vciu0 UCYU ctg kpvgtguvgf kp yjgvjgt vqqnu tgegpvn{" " " " " " " " " " " " " "








Vjg Kuncpfqtc qrgp uqwteg tgrqukvqt{ ocpcigogpv uqhvyctg cuukuvu wugtu kp etgcvkpi. ceeguukpi cpf" " " " " " " " " " " "










Yg ctg ewttgpvn{ gzrnqtkpi jqy UCYU ecp tgrwtrqug vjg Kuncpfqtc1GOkE tgugctej vqqnu cpf yqtmhnqyu= qwt" " " " " " " " " " " " " "
vcnm yknn fgoqpuvtcvg vjg rtqeguugu cpf eqfg wugf0 Yg jqrg vq tgrtqfweg UCYU tgugctej tguwnvu cpf" " " " " " " " " " " " " " "
qwvrwvu kp c oqtg kpvwkvkxg cpf ghhgevkxg gpxktqpogpv0 Vjg UCYU cpf GOkE rtqlgevu ujctg ocp{ etquuqxgtu" " " " " " " " " " " " " " "
kp vgtou qh tgugctej iqcnu hqt uvwf{kpi vgzvu wukpi VGK/dcugf fkikvcn gfkvkqpu ykvj ugocpvke gpjcpegogpvu0" " " " " " " " " " " " " "
Kv ku pqv pgeguuctkn{ vtwg vjcv vjg vyq tgugctej yqtmhnqyu yknn pgeguuctkn{ cnkip rgthgevn{= vjgtg ctg xctkqwu" " " " " " " " " " " " " " " "
fkhhgtgpegu kp vjg tgugctej iqcnu. gurgekcnn{ eqpukfgtkpi ewnvwtcn eqpvtcuvu dgvyggp cpekgpv cpf oqfgtp" " " " " " " " " " " "
vkogu0 GOkE hqewugu qp vjg uvwf{ qh oqfgtp v{rgytkvvgp *QET/htkgpfn{+ vgzvu kp oqfgtp ncpiwcigu. cu" " " " " " " " " " " " " "
qrrqugf"vq"vjg"jcpfytkvvgp"*rquukdn{"fcocigf+"ocpwuetkrvu"uvwfkgf"kp"UCYU."kp"cpekgpv"ncpiwcigu0
Kpkvkcn gzrnqtcvkqpu jcxg jqygxgt rtqxgp rtqokukpi. gurgekcnn{ kp vgtou qh ocmkpi kv ukorngt hqt uejqnctu vq" " " " " " " " " " " " " " "
rtqfweg fkikvcn gfkvkqpu qh vjg ocpwuetkrvu cpf gpeqfg vjgkt uejqnctn{ mpqyngfig kp vjg fkikvcn gfkvkqpu0 Yg" " " " " " " " " " " " " " "
eqpvkpwg"vq"rwtuwg"vjgug"gzrnqtcvkqpu"oqtg"fggrn{"wpvkn"Lwpg"42350"Qdugtxcvkqpu"ocfg"uq"hct"kpenwfg<
ズ Etgcvkqp. wrfcvkpi cpf ocpcikpi qh hkngu dgeqogu owej ukorngt xkc vjg Kuncpfqtc tgrqukvqt{" " " " " " " " " " " "
uqhvyctg."eqorctgf"vq"UCYUÓ"ewttgpv"wug"qh"c"ygd"hknguvqtg0
ズ Yg jcxg tgegkxgf rqukvkxg kpkvkcn hggfdcem htqo UCYU uejqnctu tgictfkpi kortqxgf gcug qh wug kp" " " " " " " " " " " " " "
gfkvkpi hkngu. cffkpi TFH nkpmu cpf xkgykpi vjg hkngu fwtkpi vjg gfkvkpi rtqeguu0 Rtqfwevkqp qh" " " " " " " " " " " " " "
Nkpmgf/Fcvc/gpjcpegf VGK fqewogpvu ecp dg hceknkvcvgf wukpi vjg Fkikvcn Jwocpkvkgu Uqnwvkqp Rcem" " " " " " " " " " "
ykvjkp"Kuncpfqtc0"Vjg"tgrqukvqt{"vqqnu"ocmg"vjku"rtqeguu"gcukgt"vjcp"vjg"ewttgpv"UCYU"crrtqcej0
ズ QET ykvjkp Kuncpfqtc ycu jqrgf vq dg xgt{ jgnrhwn kp ocmkpi gcukgt vjg rckpuvcmkpi vcum qh" " " " " " " " " " " " " " "
vtcpuetkrvkqp qh ocpwuetkrvu0 Jqygxgt vjku QET jcu rtqxgp xgt{ vtkem{ ykvj cpekgpv fqewogpvu. fwg" " " " " " " " " " " " "
vq"ocpwuetkrv"kocig"swcnkv{."xctkcdknkv{"kp"uetkdguÓ"jcpfytkvkpi."okuukpi"rctvu"qh"vjg"fqewogpv."gve0
Eqpenwfkpi"tgoctmu
Vjku UCYU1Kuncpfqtc eqnncdqtcvkqp kpxguvkicvgu vjg gpjcpegogpv qh VGK/gpeqfgf fqewogpvu cpf c oqtg" " " " " " " " " " "
wugt/htkgpfn{ gpxktqpogpv hqt gfkvkpi. ocpcikpi cpf nkpmkpi vgzvu. vjtqwij vjg tgwug qh Kuncpfqtc" " " " " " " " " " " "
tgrqukvqt{/dcugf vqqnu fgxgnqrgf hqt vjg GOkE rtqlgev0 Vjg qwveqogu ujqwnf crrn{ cetquu c ykfg xctkgv{ qh" " " " " " " " " " " " " " "
vgzvwcn tgugctej rtqlgevu0 Yg jqrg vjcv qwt gzrgtkogpvu cpf uwdugswgpv fqewogpvcvkqp yknn gpeqwtcig" " " " " " " " " " " "
hwvwtg tgwug qh vjg GOkE1Kuncpfqtc vqqnu cpf vjg UCYU VGK/cpf/TFH yqtmhnqyu. ykvjkp tgugctej vjcv" " " " " " " " " " " " "
rtqfwegu ugocpvkecnn{ gpjcpegf fkikvcn gfkvkqpu qh vgzvwcn ocvgtkcn0 Yg gzrgev vjgug tgrqukvqt{/dcugf vqqnu" " " " " " " " " " " "
vq"rtqxg"gurgekcnn{"wughwn"coqpiuv"Fkikvcn"Jwocpkuvu"ykujkpi"vq"yqtm"ykvj"pqp/vgejpkecn"uejqnctu0
7"jvvr<11yyy0eyte0ec1"0"Ncuv"ceeguugf"Octej"42350
8"Ucpfgtuqp."T0"Cndtkvvqp."D0"Uejygoogt."T0"Xcp"fg"Uqorgn."J0"$UjctgfEcpxcu<"C"Eqnncdqtcvkxg"Oqfgn"hqt"Ogfkgxcn"Ocpwuetkrv
Nc{qwv"Fkuugokpcvkqp$0"Rtqeu"qh"33vj"CEO1KGGG"Lqkpv"Eqphgtgpeg"qp"Fkikvcn"Nkdtctkgu."Qvvcyc."Ecpcfc."Lwpg"42330
9"jvvr<11yyy0qrgpcppqvcvkqp0qti1"Ncuv"ceeguugf"Octej"42350
